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 00002244411 :رقم القيد
 
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم
 لجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو
ه 0002 / م 2420  
لترقية  فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة الكرسي الساخن
 الثانويةإستيعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ المدرسة 


















 والتعليمقسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية 
 لجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو





 : أنا ادلواقع أدناه
 لزا زيدين:    االسم
 00002244412:  رقم القيد
 : بكنبارو  العنوان
الشروط ادلقررة لنيل شهادة أقر بأن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من  
التعليم جامعة السلطان الشريف و  ليم اللغة العربية كلية الرتبية ادلرحلة اجلامعية يف قسم تع
 قاسم برياو، وموضوعو :
فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة الكرسي 
الساخنلرتقية إستيعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ ادلدرسة 
 احملمدية بكنبارواإلسالمية ةالثانوي
 
ليس من إبداع غًني أو تأليف اآلخرين. وإذا وىذا البحث أعددت بو بنفسي و 
ادعى أحد يف ادلستقبل أنو من تأليفو ويتٌن صحة إبداعو فإين أحتمل ادلسؤولية على ذلك 
ولن يكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 مية رياو.احلكو 
 ه 0002 ةقعدذوال 01بكنبارو،
 م2420يونيو  01
 
 توقيع الباحث                   
 




"فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفوية البحث التكميلي حتت ادلوضوع 
بلعبة الكرسي الساخنلترقية إستيعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ المدرسة 
 ، رقم القيدلزا زيدين لذي أعدتو الطالبةالمحمدية بكنبارو" ااإلسالمية  الثانوية
االمتحان  قد مت لو التعديالت من قبل ادلشرفة وموافق للمناقشة يف 00002244412:
التعليم و  كلية الرتبية النهائي لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية ب
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.
 
 ه 0002 ةقعدذوال 01بكنبارو،
 م2420يونيو  01
  
      ةادلشرف
 
 
    كسمياتي الماجستير
031240402441042441 
   حققها      
 
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية      
 
 
 الدكتور الحاج جون باميل الماجستير
  
  031000032442022442              
 ج‌
 
 تقرير لجنة المناقشة
 
طريقة القواعد فعالية " ادلوضوع حتت لقد متت مناقشة البحث التكميلي
والترجمة بوسيلة صندوق القواعد الستيعاب الجملة الفعلية لدى الطالب في 
: ، رقم القيدلزا زيدين ذي أعدتو الطالبةال" اإلسالمية بكنباروالثانوية  محمديةمدرسة 
اجلامعية  ادلرحلة شهادةوقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها على  00002244412
بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم  اللغة العربية عليميف قسم ت
 . اإلسالمية احلكومية برياو
 ه 0002 ذواحلجة 03بكنبارو،
 م2420يوليو  23
 الثاين ادلناقش األوىل ةادلناقش
 
    جفرين "أي" حوالوا الماجستير رالدكتو  الماجستيرة ىر سلي يين ةر الدكتو 
 
 رابعادلناقش ال لثالثادلناقش ا
 
  فيرداوس الماجستير انجداد    فيغاديالن رمبي الماجستير
 
 عميد
 كلية الرتبية والتعليم
 






 (1سورة الزخرف، األية: ِإنَّا َجَعْلَنُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن )
 
 اإلمام الشافعي رضي اهلل عنو :قال 
"شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم 
 نور، ونور اهلل ال يهدى للعاصى"
 
 قال عمر ابن خطاب :
 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنه جزء من دينكم"
 
 قال اإلمام الثعايل :
مدا، ومن أحب الرسول العربي أحب "من أحب اهلل تعالى أحب رسول اهلل مح







احلمدهلل رب العادلٌن، قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من 
العربية كلية الرتبية والتعليم الشروط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعة يف قسم تعليم اللغة 
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.
 ويف ىذه ادلناسبة أىدي ىذا البحث جلميع اإلنسان اآلتية:
o لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملرتمة 
o األساتذ الكرام والفضالء 
o ألسريت احملبوبة 
o  تعليم اللغة العربية جلميع األصحاب يف احتاد طالب قسم 
o جلميع األصحاب يف كلية الرتبية والتعليم 













الكرسي الساخن  بلعبة الشفوية السمعيةطريقة استخدام ال:فعالية (2420، )لزا زيدني
 المحمديةمدرسة ال التالميذلدى  مفردات اللغة العربيةاستيعاب لترقية 
 اإلسالمية بكنبارو ةالثانوي
 
طريقة استخدام الىذا البحث حبث جترييب. وىذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية
درسة التالميذادللدى  مفردات اللغة العربيةاستيعاب  السمعيةالشفويةبلعبةالكرسي الساخن لرتقية
طريقة ال. وأما تكوين مشكلة البحث : ىل اإلسالمية بكنباروةزلمدية الثانوي
لدى  مفردات اللغة العربيةاستيعاب  لرتقيةفعالة السمعيةالشفويةبلعبةالكرسي الساخن
"أ"  األول أفراد البحث ىي تالميذ الفصلو  ؟اإلسالمية بكنباروةدرسة زلمدية الثانويالتالميذادل
طريقة استخدام الوموضوعهفعاليةج. يف معهد إعانة الطالبٌن فراونو "ب" ادلدرسة ادلتوسطة 
درسة التالميذادللدى  مفردات اللغة العربيةاستيعاب  السمعيةالشفويةبلعبةالكرسي الساخن لرتقية
ها. . اجملتمع يف ىذا البحث ىو كل تالميذ الفصل األول فياإلسالمية بكنباروةزلمدية الثانوي
يذا. وطرق مجع البيانات اليت تلم 85"أ" و "ب" وعددىم  األول وعينتو تالميذ الفصل
استخدمتها الباحثة مالحظة واختبار. وبعد أن حللت الباحثة البيانات، فاخلالصة أن 
مفردات استيعاب  لرتقيةكان فعاال   الكرسي الساخنتطبيق الطريقة السمعية الشفوية بلعبة 
كما دل عليو . اإلسالمية بكنباروةدرسة زلمدية الثانويالتالميذادللدى  اللغة العربية
 :و من درجة داللة  0%2.44: "يف درجة داللة Ttجدول "أكرب من     0.02أن
فعالية الطريقة مقبولة. و ىذه دلت على أن    مردودة و أن     ،يعىن أن  2.00%0
لدى  مفردات اللغة العربيةاستيعاب  لرتقيةلة افع الكرسي الساخنالسمعية الشفوية بلعبة 
 .اإلسالمية بكنباروةدرسة زلمدية الثانويالتالميذادل
 
، استيعاب  الكرسي الساخنلعبة  ،: فعالية، السمعية الشفويةالكلمات األساسية






Liza Zidni, (2021): Efektifitas Penggunaan Metode Samíyyah Syafawiyya 
dengan Permainan Kursi Panas  untuk Meningkatkan 
Penguasaan Mufrodat BahasArab Siswa Madrasah 
Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Efektifitas Penggunaan Metode Samíyyah Syafawiyya dengan 
Permainan Kursi Panas untuk Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab 
Siswa, dengan melihat ada tidaknya peningkatanPenguasaan Mufrodat Bahasa 
Arab Siswa pada kelas eksperimen dan kontrol. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Apakah Penerapan metode samíyyah syafawiyyah dengan 
dengan Permainan Kursi Panas efektif untuk Meningkatkan Penguasaan Mufrodat 
Bahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru?”.Subjek 
penelitian adalah siswa kelas X A dan X BMadrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru, sedangkan objeknya adalah metode samíyyah syafawiyyah untuk 
meningkatkan Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab SiswaMadrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru,. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas Xdan sampelnya adalah siswa   kelas X A dan X B yang berjumlah 85 
siswa. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
terdiri dari observasi dan tes. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan 
bahwa Penerapan metode samíyyah syafawiyyah dengan dengan Permainan Kursi 
Panas untuk Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab Siswa Madrasah 
Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. Karena nilai To = 4.12 lebih besar dari Tt 
pada taraf signifikansi 1% : 2.65  dan taraf signifikansi 5% : 2.00 . ini berarti 
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lainPenerapan metode samíyyah 
syafawiyyah dengan dengan Permainan Kursi Panas efektifuntuk Meningkatkan 
Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru 
 







Liza Zidni, (2021): The Effectiveness of Using Samiyyah Syafawiyyah Method 
with Hot Seat Game in Increasing Student Arabic 
Vocabulary Mastery at Islamic Senior High School of 
Muhammadiyah Pekanbaru 
It was an experimental research.  This research aimed at knowing the 
effectiveness of using Samiyyah Syafawiyyah method with Hot Seat game in 
increasing student Arabic vocabulary mastery by seeing whether there was or not 
an increase of student Arabic vocabulary mastery of experimental and control 
groups.  The formulation of the problem in this research was “was the 
implementation of Samiyyah Syafawiyyah method with Hot Seat game effective in 
increasing student Arabic vocabulary mastery at Islamic Senior High School of 
Muhammadiyah Pekanbaru?”.  The subjects of this research were the tenth-grade 
students of classes A and B at Islamic Senior High School of Muhammadiyah 
Pekanbaru.  The object was Samiyyah Syafawiyyah method in increasing student 
Arabic vocabulary mastery at Islamic Senior High School of Muhammadiyah 
Pekanbaru.  All of the tenth-grade students were the population of this research.  
The samples were the tenth-grade students of classes A and B, and they were 58 
students.  Observation and test were the instruments of collecting data.  Based on 
data analysis, it could be concluded that the implementation of Samiyyah 
Syafawiyyah method with Hot Seat game was effective in increasing student 
Arabic vocabulary mastery at Islamic Senior High School of Muhammadiyah 
Pekanbaru because to 4.12 was higher than tt 2.65 at 1% significant level and 2.00 
at 5% significant level.  It meant that H0 was rejected and Ha was accepted.  In 
other words, the implementation of Samiyyah Syafawiyyah method with Hot Seat 
game was effective in increasing student Arabic vocabulary mastery at Islamic 
Senior High School of Muhammadiyah Pekanbaru. 






لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم احلمد هلل الذي ىدانا ذلذا وما كنا 
  على حبيب اهلل زلمد صلى اهلل عليو وسامل وعلى الو وصحبو أمجعٌن، وبعد
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل 
عة السلطان شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلام
 .الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
األستاذ الدكتور احلاج كخًنونس راجاب مدير اجلامعة السلطان الشريف قاسم  .0
 اإلسالمية احلكومية برياو.
الدكتور احلاج قدر م. يوسف، الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان  .2
دكتور عليم الدين نائب العميد األول  الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو وال
كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو 
والدكتورة روحاين نائبة العميد الثاين كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف 
ة الرتبية قاسم اإلسالمية احلكومية رياو والدكتور نورساليم نائب العميد الثالث كلي
  .والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
رئيس قسم تعليم اللغةالعربية بكلية الرتبية والتعليم جامعة   الدكتور احلاج جون فامل .1
 .السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
 .فيغاديالن رميب ادلاجستًن سكرتًن قسم تعليم اللغةالعربية .0
 .ميايت ادلاجستًنة ادلشرفة يف كتابة ىذا البحثكس  .0
أمحد شاه ادلاجستًن الذي أرشدين ودافعين يف قسم تعليم اللغةالعربية بكلية الرتبية  .0
 .والتعليم جامعة  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو




مجيع احملاضرين وأعضاء ادلوظفٌن يف كلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف  .2
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
  .محد وحيودي مدرس اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية زلمدية بكنبارو .3
دية ناظر ادلدرسة ومجيع ادلعلمٌن وأعضاء ادلوظفٌن والطالب يف ادلدرسة زلم .04
 .الثانوية اإلسالمية بكنبارو
وخصصت الباحثة ىذه الرسالة احملرتمٌن الوالدين احملبوبٌن نصر اهلل ورسنٌن الذاين  .00
ال حيسان التعب وادللل وذلما الدعاء اللهم اغفرذلما وارمحهما كما ربياين صغًنا 
 .واجعل أعماذلما يف رضاك واجزذلما أحسن اجلزاء وادخلهما من عبادك الصاحلٌن
أخي الكبًن إإنك كسرتيا وأخيت الكبًنة دسرتي ننجسيح وأخيت الصغًنة أرشي و  .02
 .إمسي
أصدقائي وصديقايت احملبوبون يف األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  .01
والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو خصوصا للفصل 
 .""ج
ورحسنة إئيش عائشة ودليما وأسيو ويدي أنندا وراين أصدقائي احملبوبون : ن .00
ووسنا ونيا ورينا وفيتا ومًناي والنسا وراين الآلئي ساعدوين ودافعوين إلمتام كتابة ىذا 
 .البحث
بارك اهلل ذلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء وافرا وأخًنا إىل اهلل أتوكل وأشكر إليو على  
 .كل نعمو ىف كتابة ىذ البحث
 ه  0002ارو،     زوحلخة بكنب    







 أ ................................................................... ةحثاإقرار الب
 ب ................................................................ موافقة ادلشرف
 ج ............................................................. تقرير جلنة ادلناقشة
 د ..................................................................... االستهالل
 ه ...................................................................... اإلىداء
 و ................................................................ ملخص البحث
 ط ............................................................... الشكر والتقدير
 ل ............................................................... بحثزلتويات ال
 س ............................................................... زلتويات اجلدول
  البحث  اتالفصل األول : أساسي
 0 ........................................................خلفية البحث‌.أ 
 0 .................................................... مشكالت البحث‌.ب 
 0 ....................................................... حدود البحث‌.ج 
 0 ......................................................... البحثأسئلة‌.د 
 0 ....................................................... ىدف البحث‌.ه 
 0 ......................................................... أمهية البحث‌.و 
 0 .................................................. مصطلحات البحث‌.ز 
 اإلطار النظريالفصل الثانى : 
 2 ......................................................... ادلفهوم النظري‌.أ 
 2 .................................................. تعريف الفعالية -0
 00 ...............................................الكرسي الساخن -2
 00 ............................................. إستيعاب ادلفردات -1
 ل‌
 
 02 ...................................................... ادلفهوم اإلجرائي‌.ب 
 03 ..................................................... السابقة تالدراس‌.ج 
 24 ........................................................ فروض البحث‌.د 
 منهجية البحثالفصل الثالث: 
 20 ....................................................... البحثتصميم ‌.أ 
 20 .................................................. زمان البحث ومكانو‌.ب 
 22 ................................................ أفراد البحث وموضوعو‌.ج 
 22 .................................................. رلتمع البحث وعينتو‌.د 
 21 ........................................................ أدوات البحث‌.ه 
 20 ........................................................ حتليل البيانات‌.و 
 عرض البيانات وتحليلهاالفصل الرابع : 
 21 .................................................... تاريخ إقامة ادلدرسة‌.أ 
 14 ........................................................ عرض البيانات‌.ب 
 04 ........................................................ حتليل البيانات‌.ج 
 
 الفصل الخامس : الخاتمة
 00 ......................................................... نتائج البحث‌. أ









 22 ................................................................ األول اجلدول
 22 ........................................................الثاين........اجلدول 
 23 ....................................................………الثالثاجلدول 
 14 ... ..................................................لرابع.............اجلدوال
 12 ................................................................ خلامساجلدوال
 10 .............................................................. السادس اجلدول
 10 ............................................................... السابعاجلدول 
 12 ................................................................. لثامناجلدوال
 04 ............................................................... التاسعاجلدول 
 00 ............................................................... العاشراجلدول 
 01 ......................................................... احلادى عشراجلدول 







 خلفية البحث .أ 
تعليم اللغة وال سيما اللغة العربية يتميز عن التعليم ىو مهم جدا يف حياة الناس، 
تعليم ادلواد األخرى، ألن الغرض األساسي يف تعليم اللغة إجعال الطالب مستوعبني 
 1الكتابة ومهارة القراءة.مهارات لغوية أربعة وىي مهارة االستماع ومهارة الكالم وادلهارة 
ادلشكالت الصادرة يف تعليم اللغة العربية كلغة األجنبية. تنقسم إىل قسمني: اوال  
مشكالت لغوية ومشكالت غري لغوية. من ادلشكالت اليت تشمل على مشكالت لغوية 
ة ىي النظام الصويت، ) وىذه ادلواد ىي أكثر أتثريا يف تعليم اإلستماع واحملادثة والقراء
والكتابة ( مث ادلفردات، قواعد اللغة، والكتابة. أما ابلناسبة إىل مشكالت غري لغوية ىي 
رغبة التالميذ يف تعليم اللغة العربية، والوسائل ادلتاحة، وادلناحج الدراسية، وطرق تعليم 
 2ووغريىا.
ن استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق ابللغة العربية أ
. لذا، إن استيعاب ادلفردات 4وادلفردات ىي كلمات 3ادلرء يستطيع أن يستخدم اللغة.
 قدرة ادلرء على استخدام ادلفردات العربية يف تركيب اجلملة لالتصال.
من من أىم العناصر اللغوية األساسية اليت البد أن يستعيبها كل  وكانت ادلفردت
 تالميذ اللغة العربية حيث كانت مبتابة الرصيد األساسي للحصول على ادلهارات اللغوية.
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ادلهارات اللغوية حتتاج اىل اإلستيعاب ادلفردات. وادلفردات مهمة جدا يف تعليم 
عربية كما قالو عبد احلميد يف كتابو "قيس قدرة اللغة األجنبية وكذلك يف تعليم اللغة ال
 5اللغة العربية". وأما اىداف تعليم ادلفردات العربية، منها:
تعريف ادلفردة اجلديدة إىل التالميذ ابلقراءة والفهم عمااستمعوا إليو من القراءة  .1
 ادلدرس أو من الشريط.
حىت يستطيعوا أن تدريب التالميذ اإلستماع إىل القراءة ادلدرس أو الشريط  .2
 يذكروا ادلفردات جيدا صحيحا.
 إفهام التالميذ معاىن ادلفردات ادلتعلمة.  .3
 تدريب التالميذ يف إستعمال ادلفردات شفهيا وكتابيا. .4
 تعود التالميذ يف وضع ادلفردات الوظيفي داخل اجلمل.       .5
لكل  ومجيع تلك ادلهارات ال تتخلع عن استعمال ادلفردات، وألجل ذلك ينبغى 
تالميذ أن يستوعب ادلفردات استيعااب كافيا. واستيعاب ادلفردات الكايف يعيننوعية ادلرء 
 ادلهارات اللغوية حتتاج إىل استيعاب ادلفردات.6يف استخدام اللغة شفهيا أو كتابيا.
ادلفردات مهمة جدا يف تعليم اللغة األجنبية وكذلك يف تعليم اللغة العربية. 
أساسي من عناصر اللغة، وتقصد هبا اللفظية أو الكلمة الىت تتكون من ادلفردات عنصر 
 حرفني فأكثر وتدل على معٌت.
ة ومن البياانت السابقة فاظ معينة اليت تكون اجلملة واحدادلفردات ىي جمموعة ال
أن ادلفردات خمتلفة من مورفيم أبن ادلفردات صغرية من اللغة احلرية وأما ادلورفيم فهو لغة 
ة صغرية ال مملفة تفسميها كلمة "مسلم" يتكون من مورفيم واحد
ون من ثالث واحديعٌت"ادلسلم"يتكومنن مورفني يعٌت :ال ومسلم. وكلمة ادلسلمون يتك
 7ون.مرفيم يعٌت ال و مسلمو 
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hal: 33 
6
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang , Uin Maliki Press, 2010), 
hal:33 
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3 
 توجد احملمدية بكنبارواإلسالمية  الثانويةاملدرسة  ةالباحث تبعد ما الحظ
 الباحثة فيها األمور األتية :
 ادلدرس الذي يعلم اللغة العربية متخرج يف قسم تعليم اللغة العربية. .1
 لطريقة احملاضرة والطريقة القراءة.ة اليت استخدمها ادلدرس متنوعة كالطريق  .2
 الوسائل التعليمية ادلستخدمة منها كتاب ادلدرس، كتاب القصص العربية وغريمها. .3
تيقن الباحثة أن تالتعليم فالباحثة عما أجراه ادلدرس يف  مالحظةعلى  ناءب
 تإستيعاب مفردات اللغة العربية لدى التالميذ جيدا، ولكن بعد أن الحظ
الباحثة  تالباحثة عن أحوال التالميذ أثناء التعليم داخل الفصل الدراسي فوجد
أن إستيعاب مفردات اللغة العربية لدى التالميذ ضعيف كما دّلت عليو الظواىر 
 اآلتية :
 التالميذ ال يقدرون على تعريف ادلفردات العربية. أكثر 1
 . أكثر التالميذ ال يستطيعون نطق ادلفردات۲
 ىف كتابة ادلفردات. أكثر التالميذ ال يستطيعون 3
 ةيستخدموا ادلفردات ىف اجلمل. أكثر التالميذ ال يستطيعون أن 4
 . أكثر التالميذ ال يستطيعون ان يًتمجوا ادلفردات5
اللغة العربية متنوعة، منها الطريقة السمعية الشفوية. الطريقة طريقة تعليم 
السمعية الشفوية ىي طريقة تفضل مترين اإلستماع والنطق مث القراءة مث الكتابة. فلذا أن 
ها. للغة إما مفردات أم مجلة  مث نطقعملية تعليم اللغة تبدأ من عملية إستماع أصوات ا
وسلوك ادلرء يصبح عادة لسبب التكرار ألن عملية وىناك إفًتاض آخر أن اللغة عادة، 
تعليم اللغة حتتاج إىل التكرار. البد للمدرس أن يستخدم وسيلة التعليم لتكون عملية 
 8التعليم فعالة ومرحية.
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قال الدكتور عبد احلليم إبراىيم إن الوسيلة التعلمية ضرورية ألهنا أن تنشئ 
أىل ادلدرسة ولتثبيت ادلعرفة لدى التالميذ  السرور وتؤثر محاساهتم، إرادهتم للذىاب
 9والخًتاع التعلم ألن استخدام الوسيلة حيتاج إىل احلركة واالبتكار.
من الوسيلة التعلمية اليت ميكن أن يستخدامها ادلدرس لًتقية استيعاب ادلفردات 
ىي وسيلة اللعبة الكرسي الساخن ىو اللعب الذى هتدف ليقسم الكلمات وزايدة 
 دات اللغات.      ادلفر 
"فعالية  وادلعوقات مهم البحثة إبجراء البحث عن ادلوضوعمن ىذه القيود 
لرتقية إستيعاب مفردات  استخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة الكرسي الساخن
 ".احملمدية بكنبارواإلسالمية  الثانويةاللغة العربية لدى تالميذ املدرسة 
 
 مشكالت البحث .ب 
 الىت تتضمن يف البحث كثرية منها :ادلشكالت 
 . استيعاب التالميذ عن ادلفردات العربية1
 الوسائل ادلستخدمة يف التعليم. ۲
 ادلفردات.ادلتنوعًة يف تعليم  غري طريقَة التدريسيستخدم ادلدرس . 3
 . استعداد التالميذ يف إتباع عملية تعليم اللغة العربية4
الشفوية بلعبة الكرسي الساخنلًتقية إستيعاب . استخدام الطريقة السمعية 5
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Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarnnya: Beberapa Pokok Pikiran, 
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), hal: 76 
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 حدود البحث .ج 
 ةحدد الباحثتالبحث، تسهيال للبحث، فولكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا 
عن فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة الكرسي الساخنلًتقية إستيعاب 
 .بكنبارواحملمدية اإلسالمية  الثانويةمفردات اللغة العربية لدى تالميذ ادلدرسة 
 
 البحث ةلئسأ .د 
وتكوين ادلشكلة ىف ىذا البحث "ىل استخدام الطريقة السمعية الشفوية 
فعال لًتقية إستيعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ  بلعبة الكرسي الساخن
 ؟" احملمدية بكنبارواإلسالمية  الثانويةادلدرسة 
 
 ف البحثهد .ه 
استخدام الطريقة السمعية الشفوية  فعالية عرفةدل والبحث فه ىذا أما ىدف
بلعبة الكرسي الساخنفعال لًتقية إستيعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ ادلدرسة 
 .احملمدية بكنبارواإلسالمية  الثانوية
 
 أمهية البحث .و 
 أما أمهية البحث فيما يلي:
 . أمهية نظرية.1
الطريقة السمعية الشفوية بلعبة الكرسي الساخنفعال التأكيد أن تنفيذ  (1
 الثانويةلًتقية إستيعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ ادلدرسة 
 .احملمدية بكنبارواإلسالمية 
 لتوسيع علوم يف تعليم اللغة العربية.  (2
6 
 . آليت( أن تكون نتائج البحث مرجعا للباحث ا3
 . تطبيقية. أمهية 2
( الًتجيح للمعلم يف تصحيح التعليم لًتقية كيفّية ادلعلم يف أداء عملية تعليم 1
 اللغة العربية. 
 ( أن يساعد ادلعلم ىف اختيار الطريقة ادلناسبة بوسيلة يف تعليم اللغة العربية.2
( لتوسيع معرفة الباحثة عن الطريقة ادلناسبة بوسيلة لًتقية إستعاب 3
 .مفردات
 مصطلحات البحث .ز 
ادلصطلحات ادلوجودة  ةوضَّح الباحثت  لدفع عن األخطاء يف فهم ادلوضوع، ف
 يف ىذا ادلوضوع:
 فعالية .1
ادلراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظيفة وحتقيق  10فعالية ىي النافذ.
 األىداف وسداد لوقت واشًتاك األعضاء ىف األنشطة التعليمية.
 الطريقة السمعية الشفوية .2
طريقة تفضل مترين االستماع والنطق مث مترين الشفويةالطريقة السمعية 
على االفًتاضات منها أو تعليم اللغة النطق. واالفًتاض  وتعتمدالقراءة والكتابة. 
 11من ىذا ادلدخل أن اللغة عادة، التعود ادلؤدى مرارا.
 الكرسي الساخن ةاللعب .3
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الكرسي الساخن ىي لعبة التخمني. الكرسي الساخن إحدى ادلفضلة 
,وىو نشاط صغري يف نشاط يهدف إىل متكني (ice breaking)لكسر اجلليد 
ادلشاركني من التعريف على مشاركني األخرين والشعور ابلراحة مع بينتهم 
 12.اجلديدة
 استيعاب ادلفردات .4
و استطاع يف جانب  ادلراد بو ىو ىنا فهماستيعاب ادلفردات ىي 
فإن استيعاب ادلفردات  .14وادلفردات مجع من مفردة ىي كلمات عربية13معنّي.
  .قدرة ادلرء على استخدام ادلفردات العربية يف تركيب اجلملة كأداة االتصال بينهم
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 املفهوم النظري (أ 
 الفعالية .1
 تعريف الفعالية (1
ابللغة  ""Effectمعٌت الفعالية يف ادلعجم ادلورد من الكلمة اإلصلليزي 
الفعالية ىي فاعلية، أتثَت،  16كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال".  15العربية فعال.
جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ، ادلؤقر، الذي يؤدي إىل  17نفوذ.
 18النتيجة.
والفعالية عند "أسواين سوجد" حاصلة يف تنفيذ الواجبة، التخطيط أو 
 الربانمج، القرار أو اذلدف ادلثايل.
ويقصد ابلتعليم الفّعال ىي التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة 
طرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من من التعليم أبفضل ال
بناء على التعريف السابق أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ  19ادلكاسب الًتبوية األخرى.
 الواجبة الرئيسية، للوصول إىل أىداف ومطابقة ابلوقت.
اخلالصة من تلك الرأي أن الفعالية ىي معيار ربقيق الغاية واذلدف 
إذا بلغت الغاية واذلدق فيكون فّعالية. ألن الفعالية ىي  اليت خططها من قبل.
 .مناسب بُت التوقيع واذلدف ادلنشود
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 طرق التدريس (2
قال زلب شاه أن الطريقة لغة الطرق. واصطالحا أهنا طريقة فعل 
 20ادلنظم. وادلفهومالشيئ أو العمل ابستخدام الواقع 
عن نظرايت ىف وقال أجيف ىرماوان أن الطريقة ىي اخلطوات العامة 
 a wayىي طريقة فعل الشيئ ) الطريقةوقال وينا ساصلااي أن  21ادلدخل ادلعُت.
in achieving something.)22 
ومن التعريفات الىت قدمها الباحث بعد اخلرباء فاستخلص الباحث 
أن الطريقة ىي رلموعة الطرق أو اخلطوات ىف تنفيذ الشيئ أو العمل ابلبناء على 
 جودة لنيل األىداف ادلقررة.النظرايت ادلو 
 23س الًتبية تدريس ىو تربية ، تعليم ، فقافة ، و علم الًتبية.و ىف قام
ليحصل على العلم وادلهارة و  التالميذوأما التدريس ىو النشاط الذي كان فيو 
اخلَت ىف انتفاع ادلصادر للتعلم. والتعليم عملية تورط ادلدرس والتالميذ فموقع 
 24ادلدرس ىنا مرافق.
يقال أن التدريس أصلو "درس". الكبَتة  اإلندوسيةمعجم اللغة وىف 
 دبعٌت العملية والعمل و طريقة التعليم حىت يريد التالميذ أن يتعلم العلم.
ال حبر الدين إن التدريس ىو عملية مساعدة التالميذ ليستطيعوا وق
 25.ىرماوانالتعلم جيدا كما نقلو أسيف 
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press.2012) hlm.159. 
21
Acep Hermawan،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: PT REMAJA 
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22
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أن التدريس عملية  ةبناء على رأي بعض اخلرباء فاستخلص الباحث
. وقد قدم اخلرباء كثَتا من تعاريف طريقة ادلقررةالتعلم والتعليم لنيل األىداف 
ريقة التدريس ىي الطريقة ادلستخدمة لتنفيذ التدريس. وقال ذو الكفل أن ط
 العملي لنيل أىداف التدريس.و  طوط ادلرتبة ىف النشاط الواقعي اخل
وقال عبد الرازق إن طريقة التدريس ىي درجة خطوط الربامج الكلية 
 26غَت متعارضة ابدلدخل. ترتيباادلتعلقة خبطوات إلقاء ادلادة 
ىف كتاب طريقة أعظم الفعالية ىف تعليم اللغة العربية  النوحىوقال أوىل 
أن طريقة التعليم مكوانت الطرق واخلطوات والنظام ادلرورة هبا لتقدًن مواد 
 27عملية التعلم والتعليم. ىفالدراسة 
بناًء على التعاريف السابقة، فاستخلص الباحث أيضا أن طريقة 
الدراسة ىف عملية التعلم والتعليم  التدريس ىي طريقة وخطوات مرتبة لتقدًن مادة
 .ادلقررةلنيل األىداف 
 .طرق التدريس أنواع
طرق التعليم أمر مهم ىف عملية التعليم. أىداف التدريس غَت زلصولة 
عليها بدون استيعاب الطريقة. ويقال أن إذا كان ادلدرس يستوعب الطرق 
دلادة الدراسية. ووجود أبحوال التالميذ وا ادلناسبةفيسهل عليو اختيار الطريقة 
 28الطريقة يساعد الوصول إىل أىداف التعلم جيدا.
كانت طرق تدريس اللغة العربية متنوعة.وقال ولليام فرانسيس أن 
أنواع طرق التدريس ىي الطريقة ادلباشرة والنفسية واللفظية وطريقة القراءة 
ة وطريقة اللغة ادلراقبة وادلفردات والًتمجة والوحدة ومفردات الًتمجة وإنتقائية والوحد
 واحملاكاة والتقليد وادلمارسة النظرية وادلشاهبة وثنائي اللغة. 









 الشفويةسمعية الطريقة ال (3
جاءت ىذه الطريقة رد فعل الطريقة التقليد والطريقة ادلباشرة معا.و 
، مثل: الطريقة الشفوية والطريقة أخرىالطريقة السمعية الشفوية مسميات 
امسها أول ماظهرت أسلوب اجليش ألهنا استخدمت يف تعليم اللغوية. وكان 
العسكرين األمركيُت للغات األجنبية إلرساذلم يف مهمات خارج بالدىم بعد 
 29احلرب العادلية الثانية.
الطريقة السمعية الشفوية ىي طريقة اليت يروج شلارسة وربية، مث القراءة 
 30غة ىي األوىل من الكلمة.عادة افًتاضات، دبا أن الل علىوالكتابة تقوم 
 السمعية الشفوية كما يلي : الطريقةوأما خصائص 
 األعراض يف تعليم الغوي استيعاب ادلهارات األربعة متعادلة. .1
 اخلطوات يف إلقاء تلك ادلهارات ىي استماع وكالم وقرأة وكتابة. .2
 ألفيا صيغ اجلملة األعجمية مباشرة. .3
 اجلمل ابلقاء التدريبات البسيطة.الطريقة ادلستخدمة يف إستيعاب تلك  .4
 السمعية الشفوية كما فهي : ابلطريقةوأما خطوات التعليم 
إستماع التالميذ مثال إىل قصة بشيتة، أو زلدثة، أو مجلة إفتتاحية من  .1
 ادلدرس.
تردد بعض اجلمل اليت تشتمل على الًتكيب اللغوية ادلقصودة حىت تتم  .2
 السيطرة عليها.
 ادلدرس مرة الثانية للقصة أو احملدثة. إستماع التالميذ من .3
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يطرح ادلدرس بعض األسئلة ادلصوعة بدقة متناىية يستمع إليها من التالميذ  .4
 و يكرروهنا.
يبدأ التالميذ يف اإلجيابة عن األسئلة سؤال ابستخدام اجلمل من القصة أو  .5
 احملدثة.
 يقوم ادلدرس بكتابة بعض اجلمل اليت تتضمن الًتكيب ادلستهدفة و .6
 31إبستخدام مفردات أخر.
 ادلميزات هبذه الطريقة السمعية الشفوية ىي:
 لدى الطالب مهارة احلفظ اجليدة .1
 يصبح الطالب ماىرين يف تركيب منوذج الكلمة ادلتمرنة  .2
جو التعلم مريح وجذاب ألن الطالب متسامهون، ينبغى للمدرس أن يؤثر  .3
 32الطالب مرارا.
 الشفوية ىي : السمعيةعيوب طريقة 
إستجابة الطالب ميكانيكية، وال يعرف ويفكر الطالب معٌت النطق  .1
 ادلنطوق. ىذه احلالة ذبرى مدة عدة الشهور حىت يشعر الطالب ابلعمل.
يقدر الطالب على االتصال ابالطالقة إن كانت الكلمة مستخدمة سبارس  .2
 داخل الفصل      
فهم معٌت  معٌت الكلمة ادلدروس ال يتخلع عن النص حىت يفهم الطالب  .3
 الكلمة وابلرغم أن لكل كلمة عدة معاين النص
 نشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيبون هتيج ادلدرس .4
وال يؤمر الطالب ادلتفاعل شفهيا أو كتابيا قبل استيعاب منوذج حىت خيافوا  .5
 33يف استخدام اللغة.
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 اللغة. تعليملعبة  (4
ومها "األلعاب" و األلعاب اللغوية ىي عبارة منظمة من مفردتُت 
يستخدم اصطالح "األلعاب" يف 34لقلب.لل مريح م"اللغوية". اللعبة ىي ع
تعليم اللغة العربية لكي يعطي رلاال واسعا يف األنشطة الفصلية، ولتزويد ادلعلم 
والطالب بوسيلة شلتعة وموشقة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفَت احلوافز لتنمية 
لكلمة إن معجم اللغة األندونيسية الكبَت ، ويف  35ادلختلفة.ادلهارات اللغوية 
 : ، منهااللعبة عدة ادلعاىن
 لعب( 1
 اإلرشاد أوادلشاىدة.( 2
 الزينة.( 3
 بدون جهد. عمل عملو شخصال( 4
الل عدة القوانُت يف خاللعبة اصطالحا ىي أنشطة منظمة من 
ادلرحية والتلذذ من العوامل اللعبة، حىت يتعامل طالبان فأكثر لتحقيق األىداف. 
 ادلهمة يف عملية التعامل بُت الطالب، أو بُت الطالب ومادة الدراسة.
أن األلعاب اللغوية ىي أنشطة ألخذ ادلهارة اللغوية  نقال سوبرما
 بطريقة مرحية.
وبذلك، إن األلعاب اللغوية ىي أنشطة ذلا نظام وىدف وعناصر 
 التسلية ادلرحية.
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 اللغوية.أمهية األلعاب  (أ 
، منها اللعبة ادلنفذة وتعليمها اوالت لتعلم اللغةاحمل عدةىناك 
الجتناب الصعوابت الىت تصيب الطالب. وإلزالة القلق وادلالل والكالل من عند 
ت وتكون اللعبة تدور دورا عظيما يف تنفيذ تعلم اللغة فبذلك، كان 36الطالب.
 .األجنبية وتعليمها
الىتمام اللعبة يف عن ا فكرة أساسية أن ىناك قال ىداية واتاتنج
 عملية التعلم والتعليم، منها :
 .للاللعبة تزيل ادل (1
 .ةاللعبة تعطى احملاولة حلل ادلشكالت يف حال مرحي (2
 اللعبة تظهر محاسة التعاون بُت أفراد اجملتمع. (3
 ة.ضعيفن والذين ذلم دوافع ياللعبة تساعد الطالب ادلتأخر  (4
 البتكار.إىل االلعبة تدفع ادلدرس  (5
 مزااي لعبة تعليم اللغة. (ب 
 أن تظهر السرور، حىت تنفع إلزالة ادلمل عندما أصاب الطالب تعب. (1
 .يف التعلم لتقدمإىل اأن تدفع الطالب  (2
 أن تراعى عالقة اجملموعة وشعور االجتماع. (3
مادة الدراسة ادلعلمة ابأللعاب اللغوية مؤثرة على أذىان الطالب، حىت  (4
 .ل الزمنذكروىا طو تي
 عيوب لعبة تعليم اللغة. (ج 
 يف األنشطة اخلاصة ال ديكن استعماذلا يف رلموعة كثَتة (1
ضر يزدحام والضحاك يف الفصل، حىت ظهر االيلعاب اللغوية تنفيذ األ (2
 .الفصل األخر
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 ليس كل مادة الدراسة، يتمكن أن يلقيها ادلدرس ابللعبة. (3
 أىداف األلعاب اللغوية. (4
 حلل ادلشكالتو ت إلزالة الصعبة يف التعليم، اللعبة اللغوية أداة االختيارا
عد عن تليكون تعليم اللغة مرحيا، مسرا حىت يب اليت يواجهها الطالب
 تعليم.الالفشل يف 
 اتهدف إىل أخذ السرور وتدريب ادلهار ياللعبة اللغوية استعمال 
ر الكتابة( وعناصمهارة القراءة و مهارة الكالم و مهارة االستماع و مهارة اللغوية )
اللغة )ادلفردات وقواعد اللغة(. وكذلك أن للعبة اللغة ىدف متشابو، وىو ألخذ 
كمادة   وال سيما مهارة الكالم اللغوية اتوظيفة اللعبة وتدريب ادلهار و السرور 
وشلتعة حيث يتحرك الطالب التباع عملية التعليم  اللعبة مرحية تكونالدراسة. 
 37.داخل الفصل وديارسون التكلم ابللغة ادلتعلمة خارج الفصل الدراسي
يف إزالة ادلمل والتعب يف تعليم اللغة،  قتصرىدف اللعبة اللغوية الي
 وخباصة ادلادة الدراسية لًتقية مهارة الكالم. بل لتكميل مادة اللغة ادلعلمة
 
 الساخنالكرسي  .2
 تعريف الكرسي الساخن (1
اللعب ىو مناسبة لتعليم ادلطابقة والتجميع. على سبيل ادلثال، التعريف 
 .38على سلتلف اجلملة وخصائصها وادليزة يف حرف اجلر واجلزم
الكرسي الساخن ىي لعبة التخمُت. الكرسي الساخن إحدى ادلفضلة 
,وىو نشاط صغَت يف نشاط يهدف إىل سبكُت (ice breaking)لكسر اجلليد 
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ادلشاركُت من التعريف على مشاركُت األخرين والشعور ابلراحة مع بينتهم 
 39.اجلديدة
 :40خطوات اللعب الكرسي الساخن كما يلي (2
 ادلدرسة تقسم التالميذ يف الفصل فرقتُت أو أكثر .1
 زبتار ادلدرسة أحدىم ليجلس على الكرسي الساخن .2
منهم ربديد شخص واحد جيلس على ادلقعد  ىف كل فريق،اطلب .3
أى اجللوس على الكبَتة ادلواجو االعضاء الفريق، وخلفو توجد  الساخن،









 يعاب املفرداتإست .3
 تعريف إستعاب املفردات (1
استيعاب ىو الفهم والقدرة ىف استخدام العلوم وادلعرفة 
. ادلفردات من عناصر اللغة الىت جيب دلتعلم 42.وادلفردات ىي كلمات41وغَتىا
 اللغة األجنبية أن يستوعبها ليحصل على مهارة الكالم.
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والفهم ادلطابق عن اللغة واختيار ادلفردات ضروري لتعبَت ادلعٌت ادلرجو. 
وتعليم  43ادلقدمة من خالل اللغة يؤثره الفهم ادلطابق عن ادلفردات ادلستخدمة.
ادلفردات يتعلق دبعاىن ادلفردات، وجانب أن تكون القدرة على استخدامها يف 
النص ادلطابق وادلوقع ادلطابق أيضا. واستيعاب ادلفردات يصنف إىل االستيعاب 
 44االستيعاب السليب النيايب.الناشط اإلنتاجي و 
مفردات اللغة العربية لدى التالميذ اإلدونيسيُت تنقسم إىل ثالثة أقسام 
 ابلنظر إىل صعوابهتا :
الكلمات السهلة ىي مفردات فيها معنا مشاهبة ابللغة اإلندونيسية، مثال :  (1
 علماء و كتاب وكرسي.
اإلندونيسية كمدينة، الكلمات غَت صعوبة، ولو كانت غَت مشاهبة ابللغة  (2
 وسوق، وذىب.
 ج. األلفاظ الصعوبة ىف الشكل والنطق ، مثال : تطور و استوىل.  (3
 :وأما مؤشرات استيعاب ادلفردات فهي فيما يلى
 يقدر التالميذ على ذكر معاين ادلفردات العربية  (1
 يقدر التالميذ على نطق ادلفردات  (2
 يقدر التالميذ على كتابة ادلفردات (3
 .45ميذ على إستخدام ادلفردات داخل اجلملةيقدر التال (4
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 أهداف تعليم املفردات (2
 46ومن األىداف الرئيسية ىف تعليم مفردات اللغة العربية فهي فيما تلى :
لتعريف ادلفردات اجلديدة لدى التالميذ سواء كانت من القراءة أم من الفهم  (1
 ادلسموع.
يكونوا ماىرين ىف لتمرين التالميذ ىف نطق ادلفردات صحيحة وجيدة حىت  (2
 التكلم والقراءة.
لتمرين التالميذ ىف فهم معاىن ادلفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية أو ىف  (3
 اجلملة ادلعينة )معٌت ادلفهومية والقواعد(
 ليستطيع التالميذ أن يذكرو ادلفردات ىف التكلم والكتابة جيدا. (4
 
 املفهوم اإلجرائي (ب 
 لشفوية ابللعبة الكرسي الساخن كما يلي:الطريقة السمعية ا تعليم . خطوات1
 للدعاء مجاعة مورىمادلدرسة على التالميذ، مث أت تسلم (1
 تشرح ادلدرسة ادلادة اليت سيدرسوهنا حينئذ (2
 تقرأ ادلدرسة ادلادة، والتالميذ يسمعون ويكررون على ما قرأت (3
 تقسم ادلدرسة التالميذ إىل فرقتُت أو أكثر (4
 على الكرسي الساخنزبتار ادلدرسة أحدىم ليجلس  (5
اطلب منهم ربديد شخص واحد جيلس على ادلقعد  ىف كل فريق، (6
الساخن،أى اجللوس على الكبَتة ادلواجو االعضاء الفريق، وخلفو توجد 
سبورة كبَتة حبيث يرى أعداء الفريق اللوحة بينما ال يستطيع احلايل على 
 ساخنلا      ادلقعد
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 ابلتقوًن ةادلدرستقوم  (11
 . مؤشرات إستعاب املفردات2
 يقدر التالميذ على نطق ادلفردات  (1
 يقدر التالميذ على كتابة ادلفردات (2
 يقدر التالميذ على ذكر معاين ادلفردات العربية  (3
 .47يقدر التالميذ على إستخدام ادلفردات داخل اجلملة (4
 
 السابقةالدراسة  (ج 
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 
ولتأكيد البحث الذى قام بو الباحث. وأما الدراسة السابقة األوىل فهي البحث عن 
لًتقية استعاب ادلفردات ”Tusuk Kata“استخدام وسيلة اللعب طعن الكلمة 
ادلتوسطة األسالمية احلكومية كمبار. فالبحث يقّدمو التالميذ يف الفصل العاشر ابدلدرسة 
 ورصان.
والبحث الذى يبحث عنو الباحث فعالية إستخدام الطريقة السمعية الشفوية 
ادلدرسة العربية لدى تالميذ ابللعبة الكرسي الساخن لًتقية إستيعاب مفردات اللغة 
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كوانتان سنجنجي. و أما فرق بُت األحباث ادلوجودة و ىذا 
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البحث يعٍت يرّكز الباحث يف استخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة الكرسي 
 الساخنلًتقية إستيعاب مفردات اللغة العربية ، ىذا البحث مل يقم أحد ابلبحث من قبل.
 
 فروضالبحث (د 
ضية ىي إجابة مؤقتة من سؤال البحث الذي ستجيبو الباحثة، فتكون الفر 
 الفرضية يف ىذا البحث فيما يلى :
: Ha لًتقية إستيعاب فعال  السمعية الشفوية بلعبة الكرسي الساخناستخدام الطريقة
الثانوية اإلسالمية احملمدية لدى الطالب يف ادلدرسة  مفردات اللغة العربية
 .بكنبارو
: Ho لًتقية غَت فعال  السمعية الشفوية بلعبة الكرسي الساخناستخدام الطريقة






 تصميم البحث .أ 
ستخدام الطريقة السمعية عن فعالية ا حبث جترييب ىو إن ىذا البحث
لرتقية إستيعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ  الشفوية بلعبة الكرسي الساخن
 62الفصل األول "أ") وعينتو تالميذ بكنبارو احملمدية اإلسالمية الثانويةاملدرسة 
فيو الطريقة السمعية الشفوية بلعبة الكرسي  ةستخدم الباحثتتلميذا(. كفصل جترييب و 
فيو  ةستخدم الباحثتتلميذا( كفصل ضبطي ال 26و الفصل األول "ب" ) الساخن
 الطريقة السمعية الشفوية بلعبة الكرسي الساخن.
 :اإلختبار القبلي والبعدي فيه ةستخدم الباحثت اليتو تصميم البحث 
 اإلختبار القبلي Treatment اإلختبار البعدي
t۱ X To 
t۱ - To 
 : الصف التجرييب  الثاين أ            
 : الصف الضبطي الثاين ب           
           1T   االختبار القبلي للصف التجرييب والصف الضبطي : 
                        Xالصف الذي فيو املعاجلة : 
           6T   االختبار البعدي للصف التجرييب والصف الضبطي : 
 
 زمان البحث و مكانه .ب 
. ومكانو 6٠1سنة   - إبريلأما زمان البحث فتقوم بو الباحثة يف شهر   
 بكنبارو. احملمدية اإلسالمية الثانويةاملدرسة يف مدرسة 
  
11 
 أفراد البحث وموضوعه .ج 
 اإلسالمية الثانويةأفراد البحث ىي تالميذ الصف الثاين "أ" و "ب"  يف   
طريقة السمعية الشفوية بلعبة ال إستخدام .وموضوعو فعالية احملمدية بكنبارو
 لرتقية إستيعاب مفردات اللغة العربية لدى اتمليذ الكرسي الساخن
 
 جمتمع البحث و عينته .د 
 الثانوية درسةامل يف ألولا الصف ميذتل كل ىو البحث ىذا ىف اجملتمع  
فأخذت الباحثة الصف الثاين أ والثاين ب عينة  .احملمدية بكنبارو اإلسالمية
وىذا  ) Purposive sampling (. وتقنية أخذ العينة الغرضية تلميذا 85وعددىا 
 الصف يتكون من اربعة صفوف.
 اجلدول األول
 احملمدية بكنبارو اإلةالمية الثانوية درةةامل يف والاأل الصف تالميذ جمتموعة
 جمموعة  الصف الرقم
1.  X A  62 
6.  X B 26 
2.  X C 68 
4.  X D 66 
 1٠8 جمموعة
 احملمدية بكنبارو اإلسالمية الثانوية املراجع: املدرسة
. يعين الصف نينية ومخسامثوأخذت الباحثة صفني هلذ البحث الذي يتكون من   




 أدوات البحث .ه 
 . املالحظة1
 ال نعم املالحظة الرقم
   تسلم املدرسة على التالميذ، مث تدعوىم للدعاء مجاعة 1
   تشرح املدرسة املادة اليت سيدرسوهنا حينئذ 6
   تقرأ املدرسة املادة، والتالميذ يسمعون ويكررون على ما قرأت 2
   تقسم املدرسة التالميذ إىل فرقتني أو أكثر 4
   ختتار املدرسة أحدىم ليجلس على الكرسي الساخن 8
ىف كل فريق،اطلب منهم حتديد شخص واحد جيلس على  2
املقعد الساخن،أى اجللوس على الكبرية املواجو االعضاء 
الفريق، وخلفو توجد سبورة كبرية حبيث يرى أعداء الفريق 
 ساخنلبينما ال يستطيع احلايل على املقعدااللوحة 
  
   السبورة على واحدة كلمة الكتابة دورك حان ذلك، بعد 7
 على املوجودة الكلمات وصف ىف الفريق أعضاء مهمة تتنقل 5
 الساخن املقعد على اجلالس املشاركة على جيب بينها السبورة
 فريقهم احضاء أوصاف ختمني
  
 يتعلمها  اليت اجنبية ابللغة األوصاف مجيع تكون أن جيب 9
 املوجودة الكلمات ذكر عن سيمبا ال هتجئتها والجيوز الطالب
 السبورة على
  
   صعوبة أكثر جلعلها الوقت من ختمنها،حد مرة كل ىف 1٠
   قوم ابلتقوًنت ةاملدرس 11
   اجملموعة 
13 
 . اإلختبار۲
























































     1التلميذ  1
     6التلميذ  6
     2التلميذ  2
 
 مجع البياانت . و
 مجع البياانت يف ىذا البحث ىي كما يلي :
 الحظةامل .1
فعالية الطريقة السمعية الشفوية بلعبة الكرسي املالحظة ملالحظة ىذه  
 الساخن.
 االختبار. .6
 ملعرفة إستيعاب مفردات لدى التالميذ.  ىذا االختبار
 ز. أةلوب حتليل البياانت






P        نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N جمموعة : 
مخسة معيار ملعرفة فعالية ايستخدام الطريقة السمعية الشفوية  ةإستخدم الباحث
 لرتقية إستيعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ ، منها : بلعبة الكرسي الساخن
 )جيد جدا511 - 1٠٠1 ( .أ 
 ) جيد211 - 5٠1   ( .ب 
 )مقبولة(% 41 - 2٠1  .ج 
 )انقص611 - 4٠1  ( .د 
 ) 45انقص جدا٠1 - 6٠1   ( .ه 
( N<2٠) . وأما طريقة حتليل البياانت املستخدمة ىف اإلختبار ابستخدام الرمز6
Test “t”: 
   
     
√(











T     : اختبار 
Mx   : املتوسط من املتغري 
My     : املتوسط من املتغري 
SDx    : اإلحنراف املعيار من املتغري 
SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري 
N : العينة 
 الرقم الثابت : 1
                                                             
94 
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hal. 21 
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 رموز معيار احنرايف التغيري




 رموز معيار احنرايف التغيري






 املتوسطة  رموز















 ماس الفصل اخل
 اخلمامتة
 نتمائج البحث .أ 
 طريقةاإلجابة أن التعليم  تاملشكلة املوجودة فوجد ةالباحث تبعد أن حلل
استيعاب مفردات اللغة لرتقية استيعاب  ةفعال السمعية الشفوية بلعبة الكرسي الساخن
 To. ىذه بظهور اروبكنب اإلسالمية ثانويةال دمحمية مدرسةيف  الطالبى لد العربية
ويف جدول املراقبة نيل  %.1% ودرجة داللة 5يف درجة داللة  ”Tt“من  أكرب
 %111-11مبعىن "جيد جدا" ألنو وقع يف درجة  %45.9
 
 توصيمات البحث . ب
 اإلقرتاحات كما يلي : ةقدم الباحثت
 مدرسلل -1
 السمعية الشفوية بلعبة الكرسي الساخن طريقةمن ىذا البحث نعرف أن 
فينبغي على  طالباللدى  مفردات اللغة العربية الستيعاب فعاالتكون 
مفردات  الستيعابيف التعليم خصوصا  الطريقةاملدرس أن يستخدم ىذه 
 .طالباللدى  اللغة العربية
 طالبلل -2
 .تعلما جيدااللغة العربية  يتعلمواأن  الطالبو من رجأ (1






 املراجع العربية -1
  مكتب عصرية.: القاهرة .جامع الدروس .الشيخ مصطفى الغاليني
جبامعة : ماالنق .مفردات حنو إعداد مدرسة اللغة العربية الكفاء .أوريل حبر الدين
 ملك.
 .إكيب مالنج: ماالنج .املعينات يف تعليم العربيةالوسائل . إمام أسراري
 املكتبة العصرية.: سورااباي .النحو الواضح. علي اجلارم ومصطفى أمني
مكتبة :  السعودية اململكة العربية .طرق تدريس اللغة العربية .حسني راضي
 اخلبيت.
 املشرق.: دار  بريوت .املنجد يف اللغة واألعالم .لويس معلوف
  عمان: دار الفالح. .أساليب تدريس اللغة العربية . اخلويلعلي دمحم 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : MA Muhammadiyah Pekanbaru  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas         : X (Sepuluh) 
Semester  : Ganjil 
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 
dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 





(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
1.1 Menyadari bahwa 
kemampuan 
berbicara adalah 
nikmat yang penting 
yang dianugerahkan 
oleh Allah SWT. 






oleh Allah SWT. 
- Membiasakan peserta 
didik untuk menyadari 
bahwa kemampuan 
berbicara adalah 




- Guru membiasakan 
peserta didik agar 
menyadari bahwa 
kemampuan berbicara 
adalah nikmat yang 
penting yang 
dianugerahkan oleh Allah  
- Guru memotivasi peserta 






















2.1 Menunjukkan perilaku 
santun dan peduli 
2.1.1 Terbiasa 
berperilaku santun 
- Memberi motivasi 
peserta didik untuk 
 Pengamata
n 





(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
dalam melaksanakan 
komunikasi antar 
pribadi dengan guru 
dan teman 










pribadi dengan guru 
dan teman 
- Membiasakan 
perilaku peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi antar 
pribadi dengan guru 
dan teman 
melaksanakan 
komunikasi antar pribadi 






























struktur teks dan 
unsur budaya bahasa 
Arab yang berkaitan 
dengan topik: 
    انشخصيت انبياناث
 baik secara lisan 
maupun tertulis 
3.1.1 Menjelaskan 

















3.1.4 Menjelaskan  
teks tulis 
- Bacaan tentang topik 
 انشخصيت انبياناث
- Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 





 Menyimak dan 
menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan 
penggunaan kata-kata 
yang tepat dalam 
karakter bahasa Arab 
tentang tema/topik 
identitas pribadi. 
 Menyimak wacana 





menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 












(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
yang terkait 
topik :  انبياناث
 انشخصيت 
terdapat nakirah dan 
ma’rifah dengan dlamir 
dan idlafah dengan 
menggunakan makna 
lam, 
 Mencocokkan teks 
tulisan dengan kaidah 
nakirah dan ma’rifah 










 Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
tentang tema/topik 
identitas pribadi secara 
tertulis/lisan . 
 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan 
lawan bicara tentang 
tema/topik identitas 
pribadi. 













teks  dan unsur 
budaya secara benar 
dan sesuai konteks 
 
4.1.1 Memperagakan 






terkait topik : 
 نبياناث انشخصيت 
4.1.3 Menyusun  isi 
teks bacaan yang 
terkait topik : 
 انبياناث انشخصيت 
4.1.4 Menyusun  teks 
tulis yang terkait 
topik :  انبياناث
 انشخصيت
4.1.5 dialog, informasi 
lisan atau tulisan, 
merespon berita 
sederhana terkait 



















(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
secara benar dan 
sesuai kontek 
pribadi yang belum 
difahami kepada teman 
atau guru sesuai 
tema/topik secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 







 Merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah nakirah 
dan ma’rifah dengan 
dlamir dan idlafah dengan 
menggunakan makna lam, 
tentang tema/topik 
identitas pribadi. 
 Menyusun kata, dan 
kalimat sederhana tentang 
tema/topik identitas 
pribadi sesuai kaidah 
nakirah dan ma’rifah 
dengan dlamir dan idlafah 
dengan menggunakan 
makna lam, 
 Melafalkan kalimat sesuai 
dengan yang 









 Mencoba mengungkapkan 
dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah 
nakirah dan ma’rifah 





 Membandingkan antara 
kalimat nakirah dan 
ma’rifah dengan dlamir 
dan idlafah dengan 
menggunakan makna lam, 
terkait topik tentang 
tema/topik identitas 
pribadi. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks tentang 
tema/topik identitas 
pribadi  
 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan 




penggunakan kata untuk 





(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
nakirah dan ma’rifah 
dengan dlamir dan idlafah 
dengan menggunakan 
makna lam, 
 Mencari informasi umum 
tentang tema/topik 
identitas pribadi dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks tentang 
tema/topik identitas 
pribadi 
 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan . 
  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah 
dan berita tentang 
tema/topik identitas 
pribadi 
 Menyampaikan isi wacana 
tulis tentang tema/topik 
identitas pribadi secara 
lisan atau tulisan. 
 Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah 
nakirah dan ma’rifah 
dengan dlamir dan idlafah 
dengan menggunakan 
makna lam,. 





(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
 Menyusun karangan 
sederhana tentang 
tema/topik identitas 
pribadi sesuai kaidah 
nakirah dan ma’rifah 
dengan dlamir dan idlafah 
dengan menggunakan 
makna lam,. 
 Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema/topik secara 
lisan maupun tulisan. 




1.2 Mensyukuri nikmat 
Allah berupa kemampuan 







baik dan lancar 
- Motifasi untuk 
meyakini bahwa 
motifasi sebagai 





- Guru membiasakan 
peserta didik agar 
meyakini bahwa motifasi 
sebagai anugerah Allah 
dalam berkomunikasi  


































2.2 Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, percaya 























(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
































struktur teks dan 
unsur budaya 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan 
topik: 
 فى انعامت انمرافق
   انمدرست




























- Bacaan tentang topik 
 انمدرست فى انعامت انمرافق
- Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
 )صفت( وانخبر انمبتدأ
 
Mengamati : 
 Menyimak dan 
menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
terkait topik fasilitas 
umum di madrasah 
 Mendengarkan 
penggunaan kata-kata 
yang tepat dalam 
karakter bahasa Arab 
terkait topik fasilitas 
umum di madrasah. 
 Menyimak wacana 
berbahasa Arab terkait 




menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Mengamati teks yang 
terdapat mubtada’ dan 
khabar sifat  






























topik :  المرافق
العاّمة في 
 المدرسة
tulisan dengan kaidah 




 Melakukan tanya jawab 
sederhana terkait topik 
fasilitas umum di 
madrasah 
 Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
terkait topik fasilitas 
umum di madrasah 
secara tertulis/lisan . 
 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan 
lawan bicara terkait topik 
fasilitas umum di 
madrasah. 
 Menanyakan  
kata/kalimat terkait topik 
fasilitas umum di 
madrasah yang belum 
difahami kepada teman 
atau guru sesuai 
tema/topik secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 














4.2.1 Melakukan  
percakapan 
terkait topik : 
انمرافق انعاّمت في 
 انمدرست
4.2.2 Menyusun isi 
teks bacaan yang 
terkait topik : 
انمرافق انعاّمت في 
 انمدرست
4.2.3 Menyusun teks 
Bentuk 
Penilaian 










(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
struktur teks  dan 
unsur budaya 




tulis yang terkait 
topik :  انمرافق انعاّمت
 في انمدرست











struktur teks  dan 
unsur budaya 




topik fasilitas umum di 
madrasah. 
 Merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah mubtada’ 
dan khabar sifat terkait 
topik fasilitas umum di 
madrasah. 
 Menyusun kata, dan 
kalimat sederhana terkait 
topik fasilitas umum di 
madrasah sesuai kaidah 
mubtada’ dan khabar sifat 
 Melafalkan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan terkait 
topik fasilitas umum di 
madrasah. 
 Mencoba mengungkapkan 
dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah 
mubtada’ dan khabar sifat. 
  
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara 
kalimat mubtada’ dan 
khabar sifat terkait topik 
terkait topik fasilitas 
umum di madrasah. 





(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
 Menemukan makna kata 
dalam teks terkait topik 
fasilitas umum di 
madrasah   
 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
terkait topik terkait topik 
fasilitas umum di 
madrasah 
 Membedakan 
penggunakan kata untuk 
mubtada’ dan khabar sifat 
 Mencari informasi umum 
terkait topik fasilitas 
umum di madrasah dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks terkait topik 
fasilitas umum di 
madrasah 
 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan . 
  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah 
dan berita terkait topik 
fasilitas umum di 
madrasah 
 Menyampaikan isi wacana 
tulis terkait topik fasilitas 
umum di madrasah secara 





(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
lisan atau tulisan. 
 Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah 
mubtada’ dan khabar sifat. 
 Menyusun karangan 
sederhana terkait topik 
fasilitas umum di 
madrasah sesuai kaidah 
mubtada’ dan khabar 
sifat. 
 Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema/topik secara 
lisan maupun tulisan. 
Menghafal kosa kata baru 
terkait topik fasilitas 
umum di madrasah 
1.3 Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional 
yang diwujudkan dalam 
semangat belajar 










- Memotifasi agar 
peserta didik meyakini 





- Guru membiasakan 
peserta didik agar 
meyakini bahwa motifasi 
sebagai anugerah Allah 
dalam berkomunikasi  































2.3 Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 



















(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
melaksanakan komunikasi 
fungsional 

































struktur teks dan 
unsur budaya 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan 
topik: 
 وفى األسرة فى انحياة
 انطالب سكن

















topik:   انحياة







isi teks yang 
didengar 
- Bacaan tentang topik 
  انطالب سكن وفى األسرة فى انحياة
 
- Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
 )انفعم وانخبر )ضمائر( انمبتدأ
 انمضارع(
Mengamati : 
 Menyimak dan 
menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
terkait topik fasilitas 
umum di madrasah 
 Mendengarkan 
penggunaan kata-kata 
yang tepat dalam 
karakter bahasa Arab 
terkait topik fasilitas 
umum di madrasah. 
 Menyimak wacana 
berbahasa Arab terkait 




menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Mengamati teks yang 
terdapat mubtada’ dlamir 





















انحياة  في  :
األسرة وفي سكن 
 انطالب
1.3.4 Mengidentifi
kasi isi teks 
bacaan yang 
terkait topik 
انحياة  في  :





topik :   انحياة
في األسرة وفي 
 سكن انطالب
 Mencocokkan teks 
tulisan dengan kaidah 
mubtada’ dlamir dan 
khabar fiil mudlari’ 
 
Menanya: 
 Melakukan tanya jawab 
sederhana terkait topik 
hidup di keluarga dan 
hidup di asrama siswa 
 Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
terkait topik hidup di 
keluarga dan hidup di 
asrama siswa secara 
tertulis/lisan . 
 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan 
lawan bicara terkait topik 
hidup di keluarga dan 
hidup di asrama siswa. 
 Menanyakan  
kata/kalimat terkait topik 
hidup di keluarga dan 
hidup di asrama siswa 
yang belum difahami 
kepada teman atau guru 










 وفى األسرة فى انحياة
4.3.1 Melaksanakan 
dialog, informasi 
lisan atau tulisan, 
merespon berita 
sederhana terkait 
topik :  انحياة  في
األسرة وفي سكن 
Bentuk 
Penilaian 















struktur teks  dan 
unsur budaya 







struktur teks  dan 
unsur budaya 




terkait topik : 
انحياة  في األسرة وفي 
بسكن انطال  
4.3.3 Menerangkan isi 
teks bacaan yang 
terkait topik :  
انحياة  في األسرة وفي 
 سكن انطالب
4.3.4 Menyusun teks 
tulis yang terkait 
topik :  انحياة  في
األسرة وفي سكن 
 انطالب





topik hidup di keluarga 
dan hidup di asrama siswa. 
 Merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah mubtada’ 
dlamir dan khabar fiil 
mudlari’ terkait topik 
hidup di keluarga dan 
hidup di asrama siswa. 
 Menyusun kata, dan 
kalimat sederhana terkait 
topik hidup di keluarga 
dan hidup di asrama siswa 
sesuai kaidah mubtada’ 
dlamir dan khabar fiil 
mudlari’ 
 Melafalkan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan terkait 
topik hidup di keluarga 
dan hidup di asrama siswa. 
 Mencoba mengungkapkan 
dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah 
mubtada’ dlamir dan 
khabar fiil mudlari’’. 





(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
  
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara 
kalimat mubtada’ dlamir 
dan khabar fiil mudlari’ 
terkait topik terkait topik 
hidup di keluarga dan 
hidup di asrama siswa. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks terkait topik 
hidup di keluarga dan 
hidup di asrama siswa   
 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
terkait topik terkait topik 
hidup di keluarga dan 
hidup di asrama siswa 
 Membedakan 
penggunakan kata untuk 
mubtada’ dlamir dan 
khabar fiil mudlari’ 
 Mencari informasi umum 
terkait topik hidup di 
keluarga dan hidup di 
asrama siswa dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks terkait topik 
hidup di keluarga dan 
hidup di asrama siswa 
 Menyimpulkan isi wacana 





(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 
lisan maupun tulisan .
  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan perintah 
dan berita terkait topik 
hidup di keluarga dan 
hidup di asrama siswa 
 Menyampaikan isi wacana 
tulis terkait topik hidup di 
keluarga dan hidup di 
asrama siswa secara lisan 
atau tulisan. 
 Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah 
mubtada’ dlamir dan 
khabar fiil mudlari’. 
 Menyusun karangan 
sederhana terkait topik 
hidup di keluarga dan 
hidup di asrama siswa 
sesuai kaidah mubtada’ 
dlamir dan khabar fiil 
mudlari’. 
 Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema/topik secara 
lisan maupun tulisan. 
 Menghafal kosa kata baru 
terkait topik hidup di 
keluarga dan hidup di 
asrama siswa 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 
(RPP) 
 
Sekolah : MA Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : X A 
Pertemuan   : Pertama 
Materi  :هوايات الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
B. . KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1   : Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2   : Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.3   : Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.4   :  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.5   : Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :هوايات الطالب واملعرضbaik secara lisan maupun 
tulisan. 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 
 هوايات الطالب واملعرض
siswa dapat menirukan, 
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 
C. Materi pembelajaran 
  هوايات الطالب واملعرض
 
D. Metode Pembelajaran 
 Metode ceramah, diskusi  
 Tanya Jawab  
 
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
Pendahuluan  
 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah 
dengan permain kursi panas 
 Guru mengajukan pertanyaan apersepsi untuk 
menstimulasi rasa ingin tahu siswa tentang  materi 
yang akan dipelajari 
 
15 menit 
Inti  Mengamati 
 siswa diminta mendengarkan materi pembelajaran 
disampaikan oleh guru  
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran yaitu 
kata/kalimat sederhana mengenaiهوايات الطالب واملعرض 
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran kembali 
kemudian siswa menirukan/melafalkan Materi 
pembelajara yang telah diperdengarkan 
Menanya 
 Siswa menanyakan makna dari Materi pembelajaran yang 
diperdengarkan 
 Mengexplorasi 
 Siswa melafalkanmateri  pembelajaran yang 
diperdengarkan olehguru 
Mengasosiasi 
 Guru bertanya tentang hal-hal yang kenaan dengan teks 
tentang هوايات الطالب واملعرض 
Konfirmasi 
 Siwa Menjawab setiap pertanyaan yang telah di ajukan 
guru tentang hal-hal yang kenaan dengan materi 
Pembelajaran  
50 menit 
Penutup   Guru bersama-sama dengan siswa atau sendir iuntuk 
menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dipelajari 
 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam 
15  menit 
 
F. /Media/ Alat dan Sumber Belajar 
 Papan Tulis, bordmaker, penghapus dan Speker 




Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 
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Pekanbaru , 17 Juli 2019 
Mengetahui 




…………………………         Liza Zidni 
 NIM: 11412200038 
 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 
(RPP) 
 
Sekolah : MA Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : X A 
Pertemuan   : Kedua 
Materi  :هوايات الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1   : Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2   : Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.3   : Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.4   :  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.5   : Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :هوايات الطالب واملعرضbaik secara lisan maupun 
tulisan. 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 
 هوايات الطالب واملعرض
siswa dapat menirukan, 
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 
C. Materi pembelajaran 
 هوايات الطالب واملعرض 
 
D. Metode Pembelajaran 
 Metode ceramah, diskusi  
 Tanya Jawab  
 
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
Pendahuluan  
 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah 
dengan permain kursi panas 
 Guru mengajukan pertanyaan apersepsi untuk 
menstimulasi rasa ingin tahu siswa tentang  materi 
yang akan dipelajari 
 
15 menit 
Inti  Mengamati 
 siswa diminta mendengarkan materi pembelajaran 
disampaikan oleh guru  
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran yaitu 
kata/kalimat sederhana mengenaiهوايات الطالب واملعرض 
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran kembali 
kemudian siswa menirukan/melafalkan Materi 
pembelajara yang telah diperdengarkan 
Menanya 
 Siswa menanyakan makna dari Materi pembelajaran yang 
diperdengarkan 
 Mengexplorasi 
 Siswa melafalkanmateri  pembelajaran yang 
diperdengarkan olehguru 
Mengasosiasi 
 Guru bertanya tentang hal-hal yang kenaan dengan teks 
tentang هوايات الطالب واملعرض 
Konfirmasi 
 Siwa Menjawab setiap pertanyaan yang telah di ajukan 
guru tentang hal-hal yang kenaan dengan materi 
Pembelajaran  
50 menit 
Penutup   Guru bersama-sama dengan siswa atau sendir iuntuk 
menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dipelajari 
 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam 
15  menit 
 
F. /Media/ Alat dan Sumber Belajar 
 Papan Tulis, bordmaker, penghapus dan Speker 
 Kamus Bahasa Arab dan Buku paket Bahasa Arab kelas X 
 
G. Penilaian 
Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 
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Pekanbaru , 17 Juli 2019 
Mengetahui 




…………………………         Liza Zidni 
 NIM: 11412200038 
 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 
(RPP) 
 
Sekolah : MA Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : X A 
Pertemuan   : Ketiga 
Materi  :هوايات الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1   : Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2   : Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.3   : Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.4   :  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.5   : Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :هوايات الطالب واملعرضbaik secara lisan maupun 
tulisan. 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 
واملعرضهوايات الطالب   
siswa dapat menirukan, 
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 
C. Materi pembelajaran 
 هوايات الطالب واملعرض 
 
D. Metode Pembelajaran 
 Metode ceramah, diskusi  
 Tanya Jawab  
 
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
Pendahuluan  
 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah 
dengan permain kursi panas 
 Guru mengajukan pertanyaan apersepsi untuk 
menstimulasi rasa ingin tahu siswa tentang  materi 
yang akan dipelajari 
 
15 menit 
Inti  Mengamati 
 siswa diminta mendengarkan materi pembelajaran 
disampaikan oleh guru  
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran yaitu 
kata/kalimat sederhana mengenaiهوايات الطالب واملعرض 
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran kembali 
kemudian siswa menirukan/melafalkan Materi 
pembelajara yang telah diperdengarkan 
Menanya 
 Siswa menanyakan makna dari Materi pembelajaran yang 
diperdengarkan 
 Mengexplorasi 
 Siswa melafalkanmateri  pembelajaran yang 
diperdengarkan olehguru 
Mengasosiasi 
 Guru bertanya tentang hal-hal yang kenaan dengan teks 
tentang هوايات الطالب واملعرض 
Konfirmasi 
 Siwa Menjawab setiap pertanyaan yang telah di ajukan 
guru tentang hal-hal yang kenaan dengan materi 
Pembelajaran  
50 menit 
Penutup   Guru bersama-sama dengan siswa atau sendir iuntuk 
menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dipelajari 
 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam 
15  menit 
 
F. /Media/ Alat dan Sumber Belajar 
 Papan Tulis, bordmaker, penghapus dan Speker 




Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 








































     1التلميذ  1
     2التلميذ  2
     3التلميذ  3
 
  
Pekanbaru , 31 juli 2019 
Mengetahui 




…………………………         Liza Zidni 
 NIM: 11412200038 
 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 
(RPP) 
 
Sekolah : MA Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : X A 
Pertemuan   : Empat 
Materi  :هوايات الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1   : Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2   : Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.3   : Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.4   :  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.5   : Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :هوايات الطالب واملعرضbaik secara lisan maupun 
tulisan. 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 
 هوايات الطالب واملعرض
siswa dapat menirukan, 
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 
C. Materi pembelajaran 
 هوايات الطالب واملعرض 
  
D. Metode Pembelajaran 
 Metode ceramah, diskusi  
 Tanya Jawab  
 
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
Pendahuluan  
 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah 
dengan permain kursi panas 
 Guru mengajukan pertanyaan apersepsi untuk 
menstimulasi rasa ingin tahu siswa tentang  materi 
yang akan dipelajari 
 
15 menit 
Inti  Mengamati 
 siswa diminta mendengarkan materi pembelajaran 
disampaikan oleh guru  
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran yaitu 
kata/kalimat sederhana mengenaiهوايات الطالب واملعرض 
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran kembali 
kemudian siswa menirukan/melafalkan Materi 
pembelajara yang telah diperdengarkan 
Menanya 
 Siswa menanyakan makna dari Materi pembelajaran yang 
diperdengarkan 
 Mengexplorasi 
 Siswa melafalkanmateri  pembelajaran yang 
diperdengarkan olehguru 
Mengasosiasi 
 Guru bertanya tentang hal-hal yang kenaan dengan teks 
tentang هوايات الطالب واملعرض 
Konfirmasi 
 Siwa Menjawab setiap pertanyaan yang telah di ajukan 
guru tentang hal-hal yang kenaan dengan materi 
Pembelajaran  
50 menit 
Penutup   Guru bersama-sama dengan siswa atau sendir iuntuk 
menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dipelajari 
 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam 
15  menit 
 
F. /Media/ Alat dan Sumber Belajar 
 Papan Tulis, bordmaker, penghapus dan Speker 




Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 








































     1التلميذ  1
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Pekanbaru , 07 Agustus 2019 
Mengetahui 




…………………………         Liza Zidni 
 NIM: 11412200038 
 
















Sekolah : MA Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : X A 
Pertemuan   : Lima  
Materi  :هوايات الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1   : Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2   : Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.3   : Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.4   :  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.5   : Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :هوايات الطالب واملعرضbaik secara lisan maupun 
tulisan. 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 
 هوايات الطالب واملعرض
siswa dapat menirukan, 
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 
C. Materi pembelajaran 
 هوايات الطالب واملعرض 
 
D. Metode Pembelajaran 
 Metode ceramah, diskusi  
 Tanya Jawab  
 
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
Pendahuluan  
 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah 
dengan permain kursi panas 
 Guru mengajukan pertanyaan apersepsi untuk 
menstimulasi rasa ingin tahu siswa tentang  materi 
yang akan dipelajari 
 
15 menit 
Inti  Mengamati 
 siswa diminta mendengarkan materi pembelajaran 
disampaikan oleh guru  
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran yaitu 
kata/kalimat sederhana mengenaiهوايات الطالب واملعرض 
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran kembali 
kemudian siswa menirukan/melafalkan Materi 
pembelajara yang telah diperdengarkan 
Menanya 
 Siswa menanyakan makna dari Materi pembelajaran yang 
diperdengarkan 
 Mengexplorasi 
 Siswa melafalkanmateri  pembelajaran yang 
diperdengarkan olehguru 
Mengasosiasi 
 Guru bertanya tentang hal-hal yang kenaan dengan teks 
tentang هوايات الطالب واملعرض 
Konfirmasi 
 Siwa Menjawab setiap pertanyaan yang telah di ajukan 
guru tentang hal-hal yang kenaan dengan materi 
Pembelajaran  
50 menit 
Penutup   Guru bersama-sama dengan siswa atau sendir iuntuk 
menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dipelajari 
 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam 
15  menit 
 
F. /Media/ Alat dan Sumber Belajar 
 Papan Tulis, bordmaker, penghapus dan Speker 




Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 
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Pekanbaru , 14 Agustus 2019 
Mengetahui 




…………………………         Liza Zidni 
 NIM: 11412200038 
 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 
(RPP) 
 
Sekolah : MA Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : X A 
Pertemuan   : Enam  
Materi  :هوايات الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1   : Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2   : Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.3   : Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.4   :  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.5   : Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :هوايات الطالب واملعرضbaik secara lisan maupun 
tulisan. 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 
واملعرض هوايات الطالب  
siswa dapat menirukan, 
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 
C. Materi pembelajaran 
 هوايات الطالب واملعرض 
 
D. Metode Pembelajaran 
 Metode ceramah, diskusi  
 Tanya Jawab  
 
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
Pendahuluan  
 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah 
dengan permain kursi panas 
 Guru mengajukan pertanyaan apersepsi untuk 
menstimulasi rasa ingin tahu siswa tentang  materi 
yang akan dipelajari 
 
15 menit 
Inti  Mengamati 
 siswa diminta mendengarkan materi pembelajaran 
disampaikan oleh guru  
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran yaitu 
kata/kalimat sederhana mengenaiهوايات الطالب واملعرض 
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran kembali 
kemudian siswa menirukan/melafalkan Materi 
pembelajara yang telah diperdengarkan 
Menanya 
 Siswa menanyakan makna dari Materi pembelajaran yang 
diperdengarkan 
 Mengexplorasi 
 Siswa melafalkanmateri  pembelajaran yang 
diperdengarkan olehguru 
Mengasosiasi 
 Guru bertanya tentang hal-hal yang kenaan dengan teks 
tentang هوايات الطالب واملعرض 
Konfirmasi 
 Siwa Menjawab setiap pertanyaan yang telah di ajukan 
guru tentang hal-hal yang kenaan dengan materi 
Pembelajaran  
50 menit 
Penutup   Guru bersama-sama dengan siswa atau sendir iuntuk 
menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dipelajari 
 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam 
15  menit 
 
F. /Media/ Alat dan Sumber Belajar 
 Papan Tulis, bordmaker, penghapus dan Speker 




Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 
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Pekanbaru , 21 Agustus 2019 
Mengetahui 




…………………………         Liza Zidni 
 NIM: 11412200038 
 















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANEKSPERIMEN  
(RPP) 
 
Sekolah : MA Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : X A 
Pertemuan   : Pertama 
Materi  : هوايات الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
B. . KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1   : Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2   : Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.3   : Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.4   :  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.5   : Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :هوايات الطالب واملعرضbaik secara lisan maupun 
tulisan. 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 
 هوايات الطالب واملعرض
siswa dapat menirukan, 
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 
 
C. Materi pembelajaran 
 هوايات الطالب واملعرض 
D. Metode Pembelajaran 
 Metode samiyah syafawiyah 
 Permainan Kursi panas 
 
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
Pendahuluan  
 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah 
dengan permain kursi panas 
 Guru mengajukan pertanyaan apersepsi untuk 
menstimulasi rasa ingin tahu siswa tentang  materi 
yang akan dipelajari 
 
15 menit 
Inti  Mengamati 
 siswa diminta mendengarkan materi pembelajaran 
disampaikan oleh guru  
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran yaitu 
kata/kalimat sederhana mengenaiهوايات الطالب واملعرض 
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran kembali 
kemudian siswa menirukan/melafalkan Materi 
pembelajara yang telah diperdengarkan 
Menanya 
 Siswa menanyakan makna dari Materi pembelajaran 
yang diperdengarkan 
 Mengexplorasi 
 Siwa dibagi dalam beberapa kelompok 
 Siswa duduk di kelompok yang telah di tentukkan  
 Guru memilih salah satu diantara mereka untuk duduk 
diatas kursi panas pada tiap tim dan meminta mereka 
untuk menentukan satu orang yang akan duduk diatas 
kursi panas,yaitu duduk dikursi yang menghadap 
keanggota timnyadibelakangnya ada papan tulis besar, 
sehingga yang melihat papan adalah angota 
tim,sedangkan yang duduk diatas kursi tidak bisa 
melihat papan tulis 
50 menit 
Mengasosiasi 
 Guru menilis satu satu dipapan tulis  
 Anggota tim  mendeskripsikan kata dipapan yang di 
ditulis guru 
 Siswa yang duduk di kursi panas harus 
menebak,deskripsi anggota timnya dalam batas waktu 
yang telah ditentuka 
Konfirmasi 
 Menjawab setiap pertanyaan yang telah di ajukan guru  
 Guru memberi hadia sebagai motivasi kepada 
kelompok atau perorangan yang telah mencapai tujuan 
pemebelajaran  
Penutup   Guru bersama-sama dengan siswa atau sendir iuntuk 
menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dipelajari 
 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan 
hal yang terkait dengan topik  materi dalam bahasa 
Arab 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam 
15 menit 
 
F. /Media/ Alat dan Sumber Belajar 
 Papan Tulis, bordmaker, penghapus dan Speker 




Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 
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Pekanbaru , 15 Juli  2019 
Mengetahui 




…………………………         Liza Zidni 
 NIM: 11412200038 
 
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN EKSPERIMEN 
(RPP) 
 
Sekolah : MA Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : X A 
Pertemuan   : Dua 
Materi  : هوايات الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1   : Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2   : Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.3   : Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.4   :  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.5   : Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :هوايات الطالب واملعرضbaik secara lisan maupun 
tulisan. 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 
 هوايات الطالب واملعرض
siswa dapat menirukan, 
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 
C. Materi pembelajaran 
 هوايات الطالب واملعرض 
 
D. Metode Pembelajaran 
 Metode samiyah syafawiyah 
 Permainan Kursi panas 
 
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
Pendahuluan  
 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah 
dengan permain kursi panas 
 Guru mengajukan pertanyaan apersepsi untuk 
menstimulasi rasa ingin tahu siswa tentang  materi 
yang akan dipelajari 
 
15 menit 
Inti  Mengamati 
 siswa diminta mendengarkan materi pembelajaran 
disampaikan oleh guru  
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran yaitu 
kata/kalimat sederhana mengenaiهوايات الطالب واملعرض 
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran kembali 
kemudian siswa menirukan/melafalkan Materi 
pembelajara yang telah diperdengarkan 
Menanya 
 Siswa menanyakan makna dari Materi pembelajaran 
yang diperdengarkan 
 Mengexplorasi 
 Siwa dibagi dalam beberapa kelompok 
 Siswa duduk di kelompok yang telah di tentukkan  
 Guru memilih salah satu diantara mereka untuk duduk 
diatas kursi panas pada tiap tim dan meminta mereka 
untuk menentukan satu orang yang akan duduk diatas 
kursi panas,yaitu duduk dikursi yang menghadap 
keanggota timnyadibelakangnya ada papan tulis besar, 
sehingga yang melihat papan adalah angota 
tim,sedangkan yang duduk diatas kursi tidak bisa 
melihat papan tulis 
Mengasosiasi 
50 menit 
 Guru menilis satu satu dipapan tulis  
 Anggota tim  mendeskripsikan kata dipapan yang di 
ditulis guru 
 Siswa yang duduk di kursi panas harus 
menebak,deskripsi anggota timnya dalam batas waktu 
yang telah ditentuka 
Konfirmasi 
 Menjawab setiap pertanyaan yang telah di ajukan guru  
 Guru memberi hadia sebagai motivasi kepada 
kelompok atau perorangan yang telah mencapai tujuan 
pemebelajaran  
Penutup   Guru bersama-sama dengan siswa atau sendir iuntuk 
menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dipelajari 
 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan 
hal yang terkait dengan topik  materi dalam bahasa 
Arab 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam 
15  menit 
 
F. /Media/ Alat dan Sumber Belajar 
 Papan Tulis, bordmaker, penghapus dan Speker 




Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 
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Pekanbaru , 22 Juli 2019 
 
Mengetahui 




…………………………         Liza Zidni 
 NIM: 11412200038 
 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANEKSPERIMEN  
(RPP) 
 
Sekolah : MA Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : X A 
Pertemuan   : Tiga 
Materi  : هوايات الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1   : Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2   : Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.3   : Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.4   :  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.5   : Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :هوايات الطالب واملعرضbaik secara lisan maupun 
tulisan. 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 
 هوايات الطالب واملعرض
siswa dapat menirukan, 
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 
C. Materi pembelajaran 
 هوايات الطالب واملعرض 
 
D. Metode Pembelajaran 
 Metode samiyah syafawiyah 
 Permainan Kursi panas 
 
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
Pendahuluan  
 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah 
dengan permain kursi panas 
 Guru mengajukan pertanyaan apersepsi untuk 
menstimulasi rasa ingin tahu siswa tentang  materi 
yang akan dipelajari 
 
15 menit 
Inti  Mengamati 
 siswa diminta mendengarkan materi pembelajaran 
disampaikan oleh guru  
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran yaitu 
kata/kalimat sederhana mengenaiهوايات الطالب واملعرض 
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran kembali 
kemudian siswa menirukan/melafalkan Materi 
pembelajara yang telah diperdengarkan 
Menanya 
 Siswa menanyakan makna dari Materi pembelajaran 
yang diperdengarkan 
 Mengexplorasi 
 Siwa dibagi dalam beberapa kelompok 
 Siswa duduk di kelompok yang telah di tentukkan  
 Guru memilih salah satu diantara mereka untuk duduk 
diatas kursi panas pada tiap tim dan meminta mereka 
untuk menentukan satu orang yang akan duduk diatas 
kursi panas,yaitu duduk dikursi yang menghadap 
keanggota timnyadibelakangnya ada papan tulis besar, 
sehingga yang melihat papan adalah angota 
tim,sedangkan yang duduk diatas kursi tidak bisa 
melihat papan tulis 
50 menit 
Mengasosiasi 
 Guru menilis satu satu dipapan tulis  
 Anggota tim  mendeskripsikan kata dipapan yang di 
ditulis guru 
 Siswa yang duduk di kursi panas harus 
menebak,deskripsi anggota timnya dalam batas waktu 
yang telah ditentuka 
Konfirmasi 
 Menjawab setiap pertanyaan yang telah di ajukan guru  
 Guru memberi hadia sebagai motivasi kepada 
kelompok atau perorangan yang telah mencapai tujuan 
pemebelajaran  
Penutup   Guru bersama-sama dengan siswa atau sendir iuntuk 
menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dipelajari 
 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan 
hal yang terkait dengan topik  materi dalam bahasa 
Arab 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam 
15  menit 
 
F. /Media/ Alat dan Sumber Belajar 
 Papan Tulis, bordmaker, penghapus dan Speker 




Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 
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Pekanbaru , 29 Juli 2019 
Mengetahui 




…………………………         Liza Zidni 
 NIM: 11412200038 
 















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN EKSPERIMEN 
(RPP) 
 
Sekolah : MA Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : X A 
Pertemuan   : Empat 
Materi  : هوايات الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1   : Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2   : Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.3   : Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.4   :  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.5   : Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :هوايات الطالب واملعرضbaik secara lisan maupun 
tulisan. 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 
 هوايات الطالب واملعرض
siswa dapat menirukan, 
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 
 
C. Materi pembelajaran 
 هوايات الطالب واملعرض 
D. Metode Pembelajaran 
 Metode samiyah syafawiyah 
 Permainan Kursi panas 
 
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
Pendahuluan  
 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah 
dengan permain kursi panas 
 Guru mengajukan pertanyaan apersepsi untuk 
menstimulasi rasa ingin tahu siswa tentang  materi 
yang akan dipelajari 
 
15 menit 
Inti  Mengamati 
 siswa diminta mendengarkan materi pembelajaran 
disampaikan oleh guru  
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran yaitu 
kata/kalimat sederhana mengenaiهوايات الطالب واملعرض 
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran kembali 
kemudian siswa menirukan/melafalkan Materi 
pembelajara yang telah diperdengarkan 
Menanya 
 Siswa menanyakan makna dari Materi pembelajaran 
yang diperdengarkan 
 Mengexplorasi 
 Siwa dibagi dalam beberapa kelompok 
 Siswa duduk di kelompok yang telah di tentukkan  
 Guru memilih salah satu diantara mereka untuk duduk 
diatas kursi panas pada tiap tim dan meminta mereka 
untuk menentukan satu orang yang akan duduk diatas 
kursi panas,yaitu duduk dikursi yang menghadap 
keanggota timnyadibelakangnya ada papan tulis besar, 
sehingga yang melihat papan adalah angota 
tim,sedangkan yang duduk diatas kursi tidak bisa 
melihat papan tulis 
50 menit 
Mengasosiasi 
 Guru menilis satu satu dipapan tulis  
 Anggota tim  mendeskripsikan kata dipapan yang di 
ditulis guru 
 Siswa yang duduk di kursi panas harus 
menebak,deskripsi anggota timnya dalam batas waktu 
yang telah ditentuka 
Konfirmasi 
 Menjawab setiap pertanyaan yang telah di ajukan guru  
 Guru memberi hadia sebagai motivasi kepada 
kelompok atau perorangan yang telah mencapai tujuan 
pemebelajaran  
Penutup   Guru bersama-sama dengan siswa atau sendir iuntuk 
menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dipelajari 
 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan 
hal yang terkait dengan topik  materi dalam bahasa 
Arab 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam 
15  menit 
 
F. /Media/ Alat dan Sumber Belajar 
 Papan Tulis, bordmaker, penghapus dan Speker 
 Kamus Bahasa Arab dan Buku paket Bahasa Arab kelas X 
 
G. Penilaian 
Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 
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Pekanbaru , 05 Agustus 2019 
Mengetahui 




…………………………         Liza Zidni 
 NIM: 11412200038 
 















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANEKSPERIMEN  
(RPP) 
 
Sekolah : MA Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : X A 
Pertemuan   : Lima  
Materi  : هوايات الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1   : Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2   : Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.3   : Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.4   :  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.5   : Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :هوايات الطالب واملعرضbaik secara lisan maupun 
tulisan. 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 
 هوايات الطالب واملعرض
siswa dapat menirukan, 
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 
C. Materi pembelajaran 
 هوايات الطالب واملعرض 
 
D. Metode Pembelajaran 
 Metode samiyah syafawiyah 
 Permainan Kursi panas 
 
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
Pendahuluan  
 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah 
dengan permain kursi panas 
 Guru mengajukan pertanyaan apersepsi untuk 
menstimulasi rasa ingin tahu siswa tentang  materi 
yang akan dipelajari 
 
15 menit 
Inti  Mengamati 
 siswa diminta mendengarkan materi pembelajaran 
disampaikan oleh guru  
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran yaitu 
kata/kalimat sederhana mengenaiهوايات الطالب واملعرض 
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran kembali 
kemudian siswa menirukan/melafalkan Materi 
pembelajara yang telah diperdengarkan 
Menanya 
 Siswa menanyakan makna dari Materi pembelajaran 
yang diperdengarkan 
 Mengexplorasi 
 Siwa dibagi dalam beberapa kelompok 
 Siswa duduk di kelompok yang telah di tentukkan  
 Guru memilih salah satu diantara mereka untuk duduk 
diatas kursi panas pada tiap tim dan meminta mereka 
untuk menentukan satu orang yang akan duduk diatas 
kursi panas,yaitu duduk dikursi yang menghadap 
keanggota timnyadibelakangnya ada papan tulis besar, 
sehingga yang melihat papan adalah angota 
tim,sedangkan yang duduk diatas kursi tidak bisa 
melihat papan tulis 
50 menit 
Mengasosiasi 
 Guru menilis satu satu dipapan tulis  
 Anggota tim  mendeskripsikan kata dipapan yang di 
ditulis guru 
 Siswa yang duduk di kursi panas harus 
menebak,deskripsi anggota timnya dalam batas waktu 
yang telah ditentuka 
Konfirmasi 
 Menjawab setiap pertanyaan yang telah di ajukan guru  
 Guru memberi hadia sebagai motivasi kepada 
kelompok atau perorangan yang telah mencapai tujuan 
pemebelajaran  
Penutup   Guru bersama-sama dengan siswa atau sendir iuntuk 
menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dipelajari 
 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan 
hal yang terkait dengan topik  materi dalam bahasa 
Arab 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam 
15  menit 
 
F. /Media/ Alat dan Sumber Belajar 
 Papan Tulis, bordmaker, penghapus dan Speker 




Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 
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Pekanbaru , 12 Agustus  2019 
Mengetahui 




…………………………         Liza Zidni 
 NIM: 11412200038 
 















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN EKSPERIMEN 
(RPP) 
 
Sekolah : MA Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : X A 
Pertemuan   : Enam  
Materi  : هوايات الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1   : Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar 
khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2   : Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.3   : Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa. 
2.4   :  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.5   : Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :هوايات الطالب واملعرضbaik secara lisan maupun 
tulisan. 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 
 هوايات الطالب واملعرض
siswa dapat menirukan, 
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 هوايات الطالب واملعرض
4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 
 
C. Materi pembelajaran 
 هوايات الطالب واملعرض 
D. Metode Pembelajaran 
 Metode samiyah syafawiyah 
 Permainan Kursi panas 
 
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
Pendahuluan  
 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah 
dengan permain kursi panas 
 Guru mengajukan pertanyaan apersepsi untuk 
menstimulasi rasa ingin tahu siswa tentang  materi 
yang akan dipelajari 
 
15 menit 
Inti  Mengamati 
 siswa diminta mendengarkan materi pembelajaran 
disampaikan oleh guru  
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran yaitu 
kata/kalimat sederhana mengenaiهوايات الطالب واملعرض 
 Guru memperdengarkan bahan pelajaran kembali 
kemudian siswa menirukan/melafalkan Materi 
pembelajara yang telah diperdengarkan 
Menanya 
 Siswa menanyakan makna dari Materi pembelajaran 
yang diperdengarkan 
 Mengexplorasi 
 Siwa dibagi dalam beberapa kelompok 
 Siswa duduk di kelompok yang telah di tentukkan  
 Guru memilih salah satu diantara mereka untuk duduk 
diatas kursi panas pada tiap tim dan meminta mereka 
untuk menentukan satu orang yang akan duduk diatas 
kursi panas,yaitu duduk dikursi yang menghadap 
keanggota timnyadibelakangnya ada papan tulis besar, 
sehingga yang melihat papan adalah angota 
tim,sedangkan yang duduk diatas kursi tidak bisa 
melihat papan tulis 
50 menit 
Mengasosiasi 
 Guru menilis satu satu dipapan tulis  
 Anggota tim  mendeskripsikan kata dipapan yang di 
ditulis guru 
 Siswa yang duduk di kursi panas harus 
menebak,deskripsi anggota timnya dalam batas waktu 
yang telah ditentuka 
Konfirmasi 
 Menjawab setiap pertanyaan yang telah di ajukan guru  
 Guru memberi hadia sebagai motivasi kepada 
kelompok atau perorangan yang telah mencapai tujuan 
pemebelajaran  
Penutup   Guru bersama-sama dengan siswa atau sendir iuntuk 
menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dipelajari 
 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan 
hal yang terkait dengan topik  materi dalam bahasa 
Arab 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
 Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam 
15  menit 
 
F. /Media/ Alat dan Sumber Belajar 
 Papan Tulis, bordmaker, penghapus dan Speker 




Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 
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Pekanbaru , 19 Agustus 2019 
Mengetahui 




…………………………         Liza Zidni 
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 أ أجب عن األسئلة االتية !
 اهلواية
. القراءة يف أو صاحل لو ىواية كثرية, مثل القراءة واملرسلة ومجع الّطوابع والرّياضة
قات الفراغ وىي قراءة الكتب  واجلريدة والّصحف اليْومّية. وكذالك عنداه مكتبة  
(ٖ-ٔكبرية يف بيتو. )السؤل لرقم   





.ما املثال من ىواية صاحل؟ٕ  
 أ.كرة املضرب,الرياضة والنوم
 مجع الطوابع واجلزيب.القراءة,
 ج.القراءة واملرسلة و مجع الطوابع والرياضة
 د.النوم, و مجع الطوابع والرياضة
  
ه مكتبة كبرية؟.ىل عندٖ  
 أ.نعم,عندنا مكتبة كبرية
 ب.نعم, عندك مكتبة كبرية
 كبريةج.نعم,عندىا مكتبة  
 ةد. نعم. عنده مكتبة كبري
 






 .ما معن ىذه الكلمة "الرفوف"......٘

















يكتب حممد ... إىل أصدقائو ٛ  





ما ىواية أمي ؟ ٜ  
 أ تطبخ
 ب كرة القدام
 ج الرسم
 د كرة السلة
 
 ...pameran“ما اللغة العربية "  ٓٔ





 ب. ترجيم إىل اللغة اإلندونسية !
 . ىوايةي مجع الوابع ٔ
 . ىواية أمحد يقراء اجلريدة  ٕ
 . يشاىد أمحد مشاىدة كرة القدم يف تلفاز ٖ
 ت. ترجيم إىل اىل اللغة العربية !
ٔ.sulaiman membeli buku setiap bulan 
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